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　一方の，騎士領プルシェンシュタインの所有者Karl Philipp Utz von Schönberg（１）氏と，
　他方の，第６条分類表第３欄に記された，ドイッチュ・ノイドルフ村とドイッチュ・カタリーネンベル
ク村の土地所有者たちとの間で，
　このうち，［a⊖10］妻，Johanne Friederike Wagnerは彼女の夫，［EM⊖a⊖10］Gottlieb Fürchtegott Wagnerと
ともに，
［a⊖19⊖1］妻，Johanne Christiane Kaden，旧姓Hofmannは彼女の夫，［EM⊖a⊖19⊖1］Carl Julius Kadenとともに，
［a⊖19⊖2］Ernestine Christliebe Hofmannは彼女の未成年後見人，［AV⊖a⊖19⊖2］Carl Gotthold Uhligに代理されて，
［a⊖19⊖₃］Ferdinand Hofmannは彼の未成年後見人，［AV⊖a⊖19⊖₃］Samuel Gottlieb Beyerに代理されて，
［a⊖26］妻，Amalie Auguste Beierは彼女の夫，［EM⊖a⊖26］Friedrich Wilhelm Beierとともに，
［a⊖53］妻，Christiane Henriette Kadenは彼女の夫，［EM⊖a⊖53］David Eduard Kadenとともに，
［a⊖68⊖1］妻，Christiane Friederike Müllerは彼女の夫，［EM⊖a⊖68⊖1］Gotthelf Friedrich Müllerとともに，また，
［a⊖68⊖2］Carl Eduard Kadenは彼の未成年後見人，［AV⊖a⊖68⊖2］Carl Gotthold Uhligに代理されて，さらに，
［a⊖68⊖₃］Amalie Friederike （Kaden）と
［a⊖68⊖₄］Johanne Christiane Kadenとは彼女らの未成年後見人，［AV⊖a⊖68⊖₃ および ₄］Gottlob Leberecht 
Ruscherに代理されて，
［a⊖113］妻，Johanne Concordie Gläßerは彼女の夫，［EM⊖a⊖113］Wilhelm Leberecht Gläßerとともに，
































































［第２に］［a⊖₃］の製粉水車の世襲賃租を5T ₄G 2Pから₄T 25Gへ，
［a⊖8］の世襲賃租を14T 11G ₇Pから10T 23Gへ，
［a⊖12］の製粉水車と製材水車の世襲賃租を10T 8G ₃Pから₇T 21Gへ，
［a⊖16］の製粉水車の世襲賃租を10T 8G ₃Pから8T 21Gへ，
［a⊖18］の永代水流賃租（erblicher Wasserlaufzins）を1T 24Gから1T 11Gへ，また，製粉水車の世襲賃租を
13T 10G 8Pから11T 10Gへ，
［a⊖99］の世襲賃租を5T ₄G 2Pから₄T 25Gへ，また，












































［a⊖1〈Br⊖1A〉］土地（Gs）付きの家屋，Johann Traugott Heidenreich，（₄）世襲賃租5G 1P＋1G ₉P［＝₇G］，
賦役金1T 8G 5P，紡糸金5G 1P，（5）1T 20G ₆P，（₇）1T 20G ₄P，
［a⊖2〈Br⊖1B〉］家屋，Carl Gottlieb Heidenreich，（₄）世襲賃租5G 1P，賦役金1T 8G 5P，紡糸金5G 1P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖₃〈Br⊖2〉］住居（WH）付きの製粉水車と製材水車，Carl Friedrich Leberecht Walther，（₄）製材水車の
世襲賃租₄T 25G，世襲賃租5G 1P＋5G 1P［＝10G 2P］，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）₆T 18G 8P，（₇）
₆T 18G 8P，（8）第２条参照（第２条［第１項］によれば，［a⊖₃］の製材水車の世襲賃租2T 1G ₇Pは廃止［減
額］された．また，第２条［第２項］によれば，［a⊖₃］の製材水車の世襲賃租は5T ₄G 2Pから₄T 25Gへ減
額された），
［a⊖４〈Br⊖₃〉］家屋，Gotthelf Fürchtegott Fritzsche，（₄）世襲賃租₇G ₇P，賦役金1T 8G 5P，紡糸金5G 1P （5）
1T 21G ３P，（₇）1T 21G 2P，
［a⊖5〈Br⊖３B〉］家屋，Carl Friedrich Schmerler，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖₆a〈Br⊖₄〉］耕地（Fd）付きの家屋，Gotthelf Friedrich Goldammer氏，1857年６月15日の議事録（Protoc.）
参照，（₄）世襲賃租₆G ₄P＋2G ₆P［＝₉G］，賦役金1T 8P，紡糸金5G 1P，（5）1T 14G ₉P，（₇）1T 14G 8P，
［a⊖₆b〈Br⊖78〉］土地経営（GW），同人（Gotthelf Friedrich Goldammer氏），（₄）住居（WH）の世襲賃租，
賦役金と紡糸金1T 18G 8P，土地（Gs）の世襲賃租2T 17G 1P＋1T 16G ₃P［＝₄T ₃G ₄P］，（5）5T 22G 2P，（₇）
5T 22G，















［第２に］［a⊖₃］の製粉水車の世襲賃租を5T ₄G 2Pから₄T 25Gへ，
［a⊖8］の世襲賃租を14T 11G ₇Pから10T 23Gへ，
［a⊖12］の製粉水車と製材水車の世襲賃租を10T 8G ₃Pから₇T 21Gへ，
［a⊖16］の製粉水車の世襲賃租を10T 8G ₃Pから8T 21Gへ，
［a⊖18］の永代水流賃租（erblicher Wasserlaufzins）を1T 24Gから1T 11Gへ，また，製粉水車の世襲賃租を
13T 10G 8Pから11T 10Gへ，
［a⊖99］の世襲賃租を5T ₄G 2Pから₄T 25Gへ，また，

























［a⊖₆d〈Fl⊖60b〉］耕地（F），同人（Gotthelf Friedrich Goldammer氏），（₄）世襲賃租11G ₆P，（5）11G ₆P，（₇）
11G ₆P，
［a⊖₆e〈Fl⊖105, 106〉］Sohleと呼ばれる採草地，同人（Gotthelf Friedrich Goldammer氏），（₄）世襲賃租1T 16G ₃P，
（5）1T 16G ₃P，（₇）1T 16G，
［a⊖₆f〈Fl⊖180〉］耕地（F），同人（Gotthelf Friedrich Goldammer氏），（₄）世襲賃租₇G ₇P，（5）₇G ₇P，（₇）
₇G ₆P，
［a⊖₇〈Br⊖5〉］土地経営（W），Carl Gottlieb Hofmann，（₄）世襲賃租10G ₃P＋₃T 2G 5P［＝₃T 12G 8P］，賦
役金1T 8P，紡糸金5G 1P，（5）₄T 18G ₇P，（₇）₄T 18G ₄P，
［a⊖8〈Br⊖₆〉］製粉水車，Ernst Robert Kluge，（₄）世襲賃租10T 23G，（5）10T 23G，（₇）10T 22G 8P，（8）
第２条参照（第２条［第２項］によれば，［a⊖8］の世襲賃租は14T 11G ７Pから10T 23Gへ減額された），
［a⊖₉〈Br⊖₇〉］家屋，Friedrich Leberecht Kluge，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖10〈Br⊖₉〉］家屋，妻，Johanne Friederike Wagner，（₄）世襲賃租₆G ₄P，賦役金1T 8G 5P，紡糸金5G 1P，
（5）1T 20G，（₇）1T 20G，
［a⊖11〈Br⊖10〉］家屋と納屋，Johann Trautgott Gehmlich，（₄）世襲賃租12G 8P＋1G ₉P［＝14G ₇P］，賦役
金1T 8P，紡糸金5G 1P，（5）1T 20G ₆P，（₇）1T 20G ₄P，
［a⊖12〈Br⊖11〉］製粉水車と製材水車，Carl Gottlieb Robert Bräuer，（₄）製粉水車と製材水車の世襲賃租₇T 
21G，世襲賃租10G ₃P＋11G ₆P［＝21G ₉P］，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）₉T 26G 5P，（₇）₉T 26G ₄P，
（8）第２条参照（第２条［第２項］によれば，［a⊖12］の製粉水車と製材水車の世襲賃租は10T 8G ₃Pから
₇T 21Gへ減額された），
［a⊖13〈Br⊖12〉］家屋，August Friedrich Griesbach，（₄）世襲賃租5G 1P，賦役金1T 8G 5P，紡糸金5G 1P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖14〈Br⊖13〉］家屋，Franz Joseph Böhme，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 
18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖15〈Br⊖14〉］家屋，Leberecht Friedrich Griesbach，（₄）世襲賃租₆G ₄P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，
（5）1T 20G，（₇）1T 20G，
［a⊖16〈Br⊖15〉］製粉水車，Carl Eduard Rechenberger，（₄）製粉水車の世襲賃租8T 21G，世襲賃租2G 5P＋
10G ₃P＋₇G ₇P＋1T 5G ₉P［＝1T 26G 14P］，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8P，（5）11T 23G ₃P，（₇）11T 23G 2P，（8）
第２条参照（第２条［第１項］によれば，［a⊖16］の搗き晒し水車賃租1Tは廃止された．また，第２条［第
２項］によれば，［a⊖16］の製粉水車賃租は10T 8G ₃Pから8T 21Gへ減額された），
［a⊖17a〈Br⊖17〉］旋盤工作場（?）付きの家屋，［a⊖17a⊖A］Dominik Böhme，現在は［a⊖17a⊖B］Ernst Robert 
Kluge，1857年３月17日の批准文書参照，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，運転中の
各旋盤作業台（?）に関する旋盤工作場（?）賃租1T 8G，（5）2T 26G ₇P，（₇）2T 26G ₄P，（8）第３条参照（第
３条によって，［a⊖17a］は旋盤工作場（?）賃租の支払義務を免除され，その代わりに1T 8Gの年確定賃租を
引き受ける），
［a⊖17b〈Br⊖35〉］土地経営（W），同人（［a⊖17b⊖A］Dominik Böhme，現在は［a⊖17b⊖B］Ernst Robert Kluge），（₄）
世襲賃租15G ₄P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 29G，（₇）1T 28G 8P，
［a⊖18〈Br⊖18, 19, 21〉］旋盤工作場（?）付きの製粉水車と製材水車，Carl Gottlieb Hofmann，一連番号［a⊖₇］
と同じ，（₄）永代水流賃租1T 11G，賦役金1T 8G 5P，紡糸金5G 1P，搗き晒し水車の世襲賃租 1T 8P，製






製粉水車の世襲賃租は13T 10G ８Pから11T 10Gへ減額された），
［a⊖19〈Br⊖20〉］旋盤工作場（?）付きの家屋，［a⊖19⊖1］妻，Johanne Christiane Kaden，旧姓Hofmann，［a⊖19⊖2］
Ernestine Christliebe （Hofmann）および［a⊖19⊖₃］Ferdinand Hofmann，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，
賦役金1T 8G 5P，運転中の各旋盤作業台（?）に関する旋盤工作場（?）賃租2T，（5）₃T 18G ₇P，（₇）₃T 18G ₄P，
（8）第３条参照（第３条によって，［a⊖19］は旋盤工作場（?）賃租の支払義務を免除され，その代わりに2T
の年確定賃租を引き受ける），
［a⊖20a〈Br⊖22〉］家屋，Gotthelf Friedrich Kaden，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖20b〈Fl⊖115B〉］採草地，同人（Gotthelf Friedrich Kaden），（₄）世襲賃租10G ₃P，（5）10G ₃P，（₇）
10G，
［a⊖21〈Br⊖23〉］家屋，Carl Friedrich Gläßer，（₄）土地（GB）の世襲賃租2G ₆P，家屋の世襲賃租5G 1P，
紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 21G ₃P，（₇）1T 21G 2P，
［a⊖22〈Br⊖24〉］家屋，Carl August Ullmann，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 
18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖23〈Br⊖25〉］家屋，Gotthelf Friedrich Beer，（₄）世襲賃租₇G ₇P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 21G ₃P，（₇）1T 21G 2P，
［a⊖24〈Br⊖26〉］土地経営（GW），Carl Gottlieb Böttcher，（₄）世襲賃租10G ₃P＋₃G 8P［＝14G 1P］，紡糸
金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 27G ₇P，（₇）1T 27G ₆P，
［a⊖25〈Br⊖27〉］土地経営（GW），Friedrich Wilhelm Goldammer，（₄）世襲賃租5G 1P＋₇G ₇P［＝12G 8P］，
紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 26G ₄P，︵₇）1T 26G ₄P，
［a⊖26〈Br⊖28〉］家屋，妻，Amalie Auguste Beier，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖27〈Br⊖29〉］納屋付きの家屋，Carl Eduard Schönherr，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，
（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖28〈Br⊖33〉］土地経営（W），Dominik Böhme，（₄）世襲賃租15G ₄P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 29G，（₇）1T 28G 8P，
［a⊖29〈Br⊖36〉］家屋，Christian Jonathan Lorenz，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖30〈Br⊖37〉］家屋，Carl Friedrich Harzer，（₄）世襲賃租5G 1P＋19G ₃P［＝24G ₄P］，紡糸金5G 1P，賦
役金1T 8P，（5）2T ₃P，（₇）2T，
［a⊖31〈Br⊖38〉］家屋，［a⊖31⊖A］Franz Schubert，現在は［a⊖31⊖B］教区監督，Wolf Gottlieb Ehrenfried Wagner氏，
（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖32〈Br⊖39〉］家屋，Leberecht Friedrich Griesbach，一連番号［a⊖15］と同じ，（₄）世襲賃租5G 1P，紡
糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖33〈Br⊖40〉］土地経営（GW），Traugott Friedrich Böhme，（₄）世襲賃租12G 8P，紡糸金5G 1P，賦役金
1T 8G 5P，（5）1T 26G ₄P，（₇）1T 26G ₄P，
［a⊖34〈Br⊖41〉］土地経営（GW），Christian Gotthold Reißmüller，（₄）世襲賃租10G ₃P，紡糸金5G 1P，賦
役金1T 8G 5P，（5）1T 23G ₉P，（₇）1T 23G ₆P，
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松　尾　展　成
［a⊖₆d〈Fl⊖60b〉］耕地（F），同人（Gotthelf Friedrich Goldammer氏），（₄）世襲賃租11G ₆P，（5）11G ₆P，（₇）
11G ₆P，
［a⊖₆e〈Fl⊖105, 106〉］Sohleと呼ばれる採草地，同人（Gotthelf Friedrich Goldammer氏），（₄）世襲賃租1T 16G ₃P，
（5）1T 16G ₃P，（₇）1T 16G，
［a⊖₆f〈Fl⊖180〉］耕地（F），同人（Gotthelf Friedrich Goldammer氏），（₄）世襲賃租₇G ₇P，（5）₇G ₇P，（₇）
₇G ₆P，
［a⊖₇〈Br⊖5〉］土地経営（W），Carl Gottlieb Hofmann，（₄）世襲賃租10G ₃P＋₃T 2G 5P［＝₃T 12G 8P］，賦
役金1T 8P，紡糸金5G 1P，（5）₄T 18G ₇P，（₇）₄T 18G ₄P，
［a⊖8〈Br⊖₆〉］製粉水車，Ernst Robert Kluge，（₄）世襲賃租10T 23G，（5）10T 23G，（₇）10T 22G 8P，（8）
第２条参照（第２条［第２項］によれば，［a⊖8］の世襲賃租は14T 11G ７Pから10T 23Gへ減額された），
［a⊖₉〈Br⊖₇〉］家屋，Friedrich Leberecht Kluge，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖10〈Br⊖₉〉］家屋，妻，Johanne Friederike Wagner，（₄）世襲賃租₆G ₄P，賦役金1T 8G 5P，紡糸金5G 1P，
（5）1T 20G，（₇）1T 20G，
［a⊖11〈Br⊖10〉］家屋と納屋，Johann Trautgott Gehmlich，（₄）世襲賃租12G 8P＋1G ₉P［＝14G ₇P］，賦役
金1T 8P，紡糸金5G 1P，（5）1T 20G ₆P，（₇）1T 20G ₄P，
［a⊖12〈Br⊖11〉］製粉水車と製材水車，Carl Gottlieb Robert Bräuer，（₄）製粉水車と製材水車の世襲賃租₇T 
21G，世襲賃租10G ₃P＋11G ₆P［＝21G ₉P］，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）₉T 26G 5P，（₇）₉T 26G ₄P，
（8）第２条参照（第２条［第２項］によれば，［a⊖12］の製粉水車と製材水車の世襲賃租は10T 8G ₃Pから
₇T 21Gへ減額された），
［a⊖13〈Br⊖12〉］家屋，August Friedrich Griesbach，（₄）世襲賃租5G 1P，賦役金1T 8G 5P，紡糸金5G 1P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖14〈Br⊖13〉］家屋，Franz Joseph Böhme，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 
18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖15〈Br⊖14〉］家屋，Leberecht Friedrich Griesbach，（₄）世襲賃租₆G ₄P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，
（5）1T 20G，（₇）1T 20G，
［a⊖16〈Br⊖15〉］製粉水車，Carl Eduard Rechenberger，（₄）製粉水車の世襲賃租8T 21G，世襲賃租2G 5P＋
10G ₃P＋₇G ₇P＋1T 5G ₉P［＝1T 26G 14P］，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8P，（5）11T 23G ₃P，（₇）11T 23G 2P，（8）
第２条参照（第２条［第１項］によれば，［a⊖16］の搗き晒し水車賃租1Tは廃止された．また，第２条［第
２項］によれば，［a⊖16］の製粉水車賃租は10T 8G ₃Pから8T 21Gへ減額された），
［a⊖17a〈Br⊖17〉］旋盤工作場（?）付きの家屋，［a⊖17a⊖A］Dominik Böhme，現在は［a⊖17a⊖B］Ernst Robert 
Kluge，1857年３月17日の批准文書参照，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，運転中の
各旋盤作業台（?）に関する旋盤工作場（?）賃租1T 8G，（5）2T 26G ₇P，（₇）2T 26G ₄P，（8）第３条参照（第
３条によって，［a⊖17a］は旋盤工作場（?）賃租の支払義務を免除され，その代わりに1T 8Gの年確定賃租を
引き受ける），
［a⊖17b〈Br⊖35〉］土地経営（W），同人（［a⊖17b⊖A］Dominik Böhme，現在は［a⊖17b⊖B］Ernst Robert Kluge），（₄）
世襲賃租15G ₄P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 29G，（₇）1T 28G 8P，
［a⊖18〈Br⊖18, 19, 21〉］旋盤工作場（?）付きの製粉水車と製材水車，Carl Gottlieb Hofmann，一連番号［a⊖₇］
と同じ，（₄）永代水流賃租1T 11G，賦役金1T 8G 5P，紡糸金5G 1P，搗き晒し水車の世襲賃租 1T 8P，製




［a⊖35〈Br⊖42〉］家屋，Johann Gotthelf Liebscher，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖36〈Br⊖43〉］家屋，Fürchtegott David Kaden，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖37〈Br⊖44〉］家屋，Johann Heinrich Preißler，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖38〈Br⊖45〉］家屋，Carl Gotthold Goldammer，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖39〈Br⊖16，46〉］土地経営（W），Christian Gottlieb Bräuer，（₄）世襲賃租10G ₃P＋₃G ₉P［＝14G 2P］，
紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 27G 8P，（₇）1T 27G ₆P，
［a⊖40〈Br⊖47〉］土地経営（W），Carl Friedrich Griesbach，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，
（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，（8）第２条参照（第２条［第１項］によれば，［a⊖40］の世襲賃租₇G ₇P
は廃止［減額］された），
［a⊖41〈Br⊖49〉］家屋，Gotthelf Friedrich Hofmann，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖42〈Br⊖50〉］家屋，［a⊖42⊖A］Friedrich Wilhelm Griesbach，現在は［a⊖42⊖B］Carl Wilhelm Kunert，（₄）
世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖43〈Br⊖51〉］土地経営（W），Carl Gottlieb Hofmann，（₄）賦役金1T 8G 5P，紡糸金5G 1P，世襲賃租
10G ₃P＋₇G ₇P＋1G ₃P＋15G ₄P［＝1T ₃G ₇P］，（5）2T 18G ₃P，（₇）2T 18G，
［a⊖44〈Br⊖52〉］土地経営（W），Carl Robert Rechenberger，（₄）世襲賃租5G 1P＋ 11G ₆P［＝16G ₇P］，紡
糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）2T ₃P，（₇）2T，
［a⊖45〈Br⊖53〉］土地経営（W），Fürchtegott Leberecht Uhlig，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金
1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖46〈Br⊖54〉］家屋，August Friedrich Böhme，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖47a〈Br⊖55〉］家屋，August Wilhelm Hofmann，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖47b〈Fl⊖113〉］採草地，同人（August Wilhelm Hofmann），（₄）世襲賃租10G ₃P，（₇）10G，
［a⊖48〈Br⊖56〉］耕地（F）付きの家屋，Wilhelm Friedrich Hofmann，（₄）世襲賃租₆G ₄P＋5G 1P［＝11G 5P］，
紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 25G 1P，（₇）1T 24G 8P，
［a⊖49〈Br⊖57〉］家屋，Carl Gottlieb Mehnert，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖50〈Br⊖58〉］家屋，Carl Josaphat Harzer，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 
18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖51〈Br⊖59〉］家屋，Carl Gotthold Schaab，（₄）世襲賃租₇G ₇P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 21G ₃P，（₇）1T 21G 2P，
［a⊖52〈Br⊖60〉］家屋，Gotthold Fürchtegott Kaden，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖53〈Br⊖61〉］家屋，妻，Christiane Henriette Kaden，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，




［a⊖54〈Br⊖62〉］家屋，Samuel Friedrich Harzer，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖55〈Br⊖63〉］家屋，Johann Gottlieb Uhlig，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖56〈Br⊖64〉］家屋，Traugott Friedrich Kaden，（₄）世襲賃租12G 8P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 26G ₄P，（₇）1T 26G ₄P，
［a⊖57〈Br⊖65〉］家屋，Carl Gotthold Uhlig，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 
18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖58〈Br⊖66A〉］土地経営（GW），Friedrich Fürchtegott Griesbach，（₄）世襲賃租15G ₄P＋₇G ₇P＋2G 5P［＝
25G ₆P］，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）2T ₉G 2P，（₇）2T ₉G 2P，
［a⊖59〈Br⊖66B〉］家屋，Gotthelf Friedrich Reichelt，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖60〈Br⊖67〉］家屋，Gottlob Friedrich Leberecht Kirschen，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，
（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖61〈Br⊖68〉］家屋，［a⊖61⊖A］Samuel Fürchtegott Gläßer，現在は［a⊖61⊖B］Carl Friedrich Reichelt，（₄）
世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖62a〈Br⊖69〉］家屋，Reinhold Heidenreich，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖62b〈Fh⊖248, 249, 250, 262〉］耕地（F），採草地と林地，同人（Reinhold Heidenreich），（₄）世襲賃租15G ₄P，
（5）15G ₄P，（₇）15G 2P，
［a⊖63〈Br⊖70〉］家屋，Fürchtegott Leberecht Reichelt，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，
（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖64〈Br⊖71〉］土地経営（W），Carl Gottlieb Reichelt，（₄）世襲賃租5G 1P＋2G ₆P＋10G ₃P＋10G ₃P＋2T 
1G ₇P［＝₃T］，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）₄T 13G ₆P，（₇）₄T 13G ₆P，
［a⊖65〈Br⊖72〉］家屋，Traugott Leberecht Harzer，（₄）世襲賃租20G ₆P＋5G 1P［＝25G ₇P］，紡糸金5G 1P，
賦役金1T 8G 5P，（5）2T ₉G ₃P，（₇）2T ₉G 2P，
［a⊖66〈Br⊖73〉］家屋，Carl Gotthelf Richter，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 
18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖67〈Br⊖74〉］家屋，Johann Heinrich Kaden，（₄）世襲賃租5G 1P＋5G 1P［＝10G 2P］，紡糸金5G 1P，賦
役金1T 8G 5P，（5）1T 23G 8P，（₇）1T 23G ₆P，
［a⊖68〈Br⊖75〉］家屋，［a⊖68⊖1］妻，Christiane Friederike Müller，旧姓Kaden，［a⊖68⊖2］Carl Eduard （Kaden），
［a⊖68⊖₃］Amalie Friederike （Kaden）および［a⊖68⊖₄］Johanne Christiane Kaden，（₄）世襲賃租10G ₃P，紡
糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 23G ₉P，（₇）1T 23G ₆P，
［a⊖69〈Br⊖76〉］家屋，Immanuel Gotthold Kaden，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖70〈Br⊖77〉］家屋，Carl Fürchtegott Meitzner，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖71a〈Br⊖79〉］土地経営（GW），Carl Friedrich Beyer，（₄）住居（WH）の世襲賃租5G 1P＋1T 13G ₇P＋
₇G ₇P［＝1T 26G 5P］，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，耕地（Pa）No. 67の世襲賃租2T ₉G ₄P，他の土地（Gs）
の世襲賃租16G ₇P，（5）₆T ₆G 2P，（₇）₆T ₆G ，
－84－
松　尾　展　成
［a⊖35〈Br⊖42〉］家屋，Johann Gotthelf Liebscher，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖36〈Br⊖43〉］家屋，Fürchtegott David Kaden，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖37〈Br⊖44〉］家屋，Johann Heinrich Preißler，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖38〈Br⊖45〉］家屋，Carl Gotthold Goldammer，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖39〈Br⊖16，46〉］土地経営（W），Christian Gottlieb Bräuer，（₄）世襲賃租10G ₃P＋₃G ₉P［＝14G 2P］，
紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 27G 8P，（₇）1T 27G ₆P，
［a⊖40〈Br⊖47〉］土地経営（W），Carl Friedrich Griesbach，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，
（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，（8）第２条参照（第２条［第１項］によれば，［a⊖40］の世襲賃租₇G ₇P
は廃止［減額］された），
［a⊖41〈Br⊖49〉］家屋，Gotthelf Friedrich Hofmann，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖42〈Br⊖50〉］家屋，［a⊖42⊖A］Friedrich Wilhelm Griesbach，現在は［a⊖42⊖B］Carl Wilhelm Kunert，（₄）
世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖43〈Br⊖51〉］土地経営（W），Carl Gottlieb Hofmann，（₄）賦役金1T 8G 5P，紡糸金5G 1P，世襲賃租
10G ₃P＋₇G ₇P＋1G ₃P＋15G ₄P［＝1T ₃G ₇P］，（5）2T 18G ₃P，（₇）2T 18G，
［a⊖44〈Br⊖52〉］土地経営（W），Carl Robert Rechenberger，（₄）世襲賃租5G 1P＋ 11G ₆P［＝16G ₇P］，紡
糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）2T ₃P，（₇）2T，
［a⊖45〈Br⊖53〉］土地経営（W），Fürchtegott Leberecht Uhlig，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金
1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖46〈Br⊖54〉］家屋，August Friedrich Böhme，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖47a〈Br⊖55〉］家屋，August Wilhelm Hofmann，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖47b〈Fl⊖113〉］採草地，同人（August Wilhelm Hofmann），（₄）世襲賃租10G ₃P，（₇）10G，
［a⊖48〈Br⊖56〉］耕地（F）付きの家屋，Wilhelm Friedrich Hofmann，（₄）世襲賃租₆G ₄P＋5G 1P［＝11G 5P］，
紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 25G 1P，（₇）1T 24G 8P，
［a⊖49〈Br⊖57〉］家屋，Carl Gottlieb Mehnert，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖50〈Br⊖58〉］家屋，Carl Josaphat Harzer，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 
18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖51〈Br⊖59〉］家屋，Carl Gotthold Schaab，（₄）世襲賃租₇G ₇P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 21G ₃P，（₇）1T 21G 2P，
［a⊖52〈Br⊖60〉］家屋，Gotthold Fürchtegott Kaden，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖53〈Br⊖61〉］家屋，妻，Christiane Henriette Kaden，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，




［a⊖71b〈Fl⊖70, 71, 72, 73〉］耕地（F）と採草地，同人（Carl Friedrich Beyer），（₄）世襲賃租1T 8G 5P，（5）
1T 8G 5P，（₇）1T 8G ₄P，
［a⊖72〈Br⊖80〉］家屋，Carl Gotthold Gläßer，（₄）世襲賃租5G 1P＋15G ₄P［＝20G 5P］，紡糸金5G 1P，賦
役金1T 8G 5P，（5）2T ₄G 1P，（₇）2T ₄G，
［a⊖73〈Br⊖81〉］家屋，Johann Daniel Weinhold，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖74〈Br⊖82〉］家屋，Samuel Fürchtegott Beier，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖75〈Br⊖83〉］家屋，Carl Friedrich Griesbach，（₄）世襲賃租5G 1P＋1₆G ₄P［＝21G 5P］，紡糸金5G 1P，
賦役金1T 8G 5P，（5）2T 5G 1P，（₇）2T ₄G 8P，
［a⊖76〈Br⊖84〉］納屋付きの家屋，Wilhelm Friedrich Fritzsche，（₄）世襲賃租5G 1P＋1₆G ₄P［＝21G 5P］，
紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）2T 5G 1P，（₇）2T ₄G 8P，
［a⊖77〈Br⊖85〉］住居（WH），Fürchtegott Leberecht Dietel，（₄）世襲賃租10G ₃P＋5G 1P［＝15G ₄P］，紡
糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 2₉G，（₇）1T 28G 8P，
［a⊖78〈Br⊖86〉］家屋，Johann Heinrich Kaden，一連番号［a⊖67］と同じ，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，
賦役金1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖₇₉〈Br⊖8₇〉］家屋，Traugott Friedrich Leberecht Gläßer，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，
（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖80〈Br⊖88〉］家屋，Friedrich Fürchtegott Preißler，（₄）世襲賃租5G 1P＋1₆G ₄P［＝21G 5P］，紡糸金5G 1P，
賦役金1T 8G 5P，（5）2T 5G 1P，（₇）2T ₄G 8P，
［a⊖81〈Br⊖89〉］家屋，［a⊖81⊖A］Traugott Leberecht Beyer，現在は［a⊖81⊖B］Carl Eduard Reichelt，（₄）世
襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖82〈Br⊖90〉］家屋，Carl Gottlieb Hofmann，一連番号［a⊖7］と同じ，（₄）世襲賃租5G 1P＋₆G ₄P［＝11G 5P］，
賦役金1T 8G 5P，紡糸金5G 1P，（5）1T 25G 1P，（₇）1T 2₄G 8P，
［a⊖83〈Br⊖91〉］家屋，August Friedrich Gläser，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖84〈Br⊖92〉］家屋，Carl Eduard Harzer，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 
18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖85〈Br⊖93〉］家屋，Traugott Leberecht Gläßer，（₄）世襲賃租5G 1P＋16G ₄P［＝21G 5P］，紡糸金5G 1P，
賦役金1T 8G 5P，（5）2T 5G 1P，（₇）2T ₄G 8P，
［a⊖86〈Br⊖94〉］家屋，［a⊖86⊖A］Traugott Friedrich Seipt，現在は［a⊖86⊖B］Carl David Kaden，（₄）世襲
賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖87〈Br⊖95〉］家屋，未亡人，Christliebe Juliane Clement，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 
8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖88〈Br⊖96〉］家屋，［a⊖88⊖A］Fürchtegott Wilhelm Gläßer，現在は［a⊖88⊖B］Wilhelm Friedrich Kaden，（₄）
世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖89〈Br⊖97〉］納屋付きの家屋，Fürchtegott Leberecht Börner，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役
金1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖90a〈Br⊖98〉］土地経営（W），Samuel Gottlieb Beier，（₄）耕地（Fr）の世襲賃租1T 12G ₄P＋₇G ₇P＋




［a⊖90b〈Fl⊖59〉］耕地（F），同人（Samuel Gottlieb Beier），（₄）世襲賃租15G ₄P，（5）15G ₄P，（₇）15G 2P，
［a⊖₉1〈Br⊖99〉］家屋，Carl Friedrich Hartwig，（₄）耕地（Fd）の世襲賃租2T ₄G ₃P，世襲賃租5G 1P，紡
糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）₃T 23G，（₇）₃T 22G 8P，
［a⊖92〈Br⊖100〉］家屋，Samuel Gottlieb Schmerler，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖93〈Br⊖101〉］家屋，Gotthelf Friedrich Lorenz，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖94〈Br⊖102〉］家屋，Wilhelm Friedrich Preißler，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖₉5〈Br⊖103〉］家屋，Gotthelf Friedrich Pierschel，（₄）世襲賃租5G 1P＋15G ₄P＋1T 15G＋5G 1P［＝2T 
10G ₆P］，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）₃T 2₄G 2P，（₇）₃T 24G，
［a⊖96〈Fl⊖51〉］Hammerstückと呼ばれる耕地（F），Carl Gottlieb Hofmann，一連番号［a⊖₇］と同じ，（₄）
世襲賃租20G ₆P，（5）20G ₆P，（₇）20G ₄P，
［a⊖97〈Fl⊖66〉］耕地（F），Traugott Leberecht Hänig，（₄）世襲賃租19G ₃P，（5）1₉G ₃P，（₇）1₉G 2P，
［ドイッチュ・ノイドルフ村］合計（5）2₄₄T 8G，（₆）25G 2P，（₇）2₄₃T 12G 8P.
２．ドイッチュ・カタリーネンベルク村
［a⊖98〈Br⊖1〉］家屋，Carl Christian Wenzel，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 
18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖99〈Br⊖2〉］製粉水車と製材水車，Anton Böhme，（₄）世襲賃租₄T 25G＋1₉G ₃P＋1G ₃P＋15G ₄P＋₃G 
₉P［＝₆T ₄G ₉P］，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）₇T 18G 5P，（₇）₇T 18G ₄P，（8）第２条参照（第
２条［第２項］によれば，［a⊖99］の世襲賃租は5T ₄G 2Pから₄T 25G［これは水車の世襲賃租であろう］
へ減額された），
［a⊖100〈Br⊖₃〉］納屋付きの家屋，Samuel Gottlieb Dippmann，（₄）世襲賃租5G 1P＋₇G ₇P［＝12G 8P］，紡
糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 2₆G ₄P，（₇）1T 2₆G ₄P，
［a⊖101a〈Br⊖₄〉］旋盤工作場（?）付きの家屋，Christian Gottlieb Haustein，（₄）住居（WH）の世襲賃租5G 1P，
紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，運転中の各旋盤台（?）に関する旋盤工作場（?）賃租1T 25G，（5）₃T 1₃G ₇P，
（₇）₃T 1₃G ₆P，（8）第３条参照（第３条によって，［a⊖101a］は旋盤工作場（?）賃租の支払義務を免除され，
その代わりに1T 25Gの年確定賃租を引き受ける），
［a⊖101b〈Fl⊖284, 285, 286, 287, 291, 298〉］耕地（F）と採草地，同人（Christian Gottlieb Haustein），（₄）耕地（P）
No. 285, 286, 287 と 291の世襲賃租₇G ₇P，耕地（Pa）No. 284 と 298の世襲賃租1G ₉P＋2G ₆P［＝₄G 5P］，（5）
12G 2P，（₇）12G，
［a⊖102〈Br⊖5〉］住居（WH），Fürchtegott Leberecht Richter，（₄）世襲賃租5G 1P＋₃G ₉P［＝₉G］，紡糸金5G 1P，
賦役金1T 8G 5P，（5）1T 22G ₆P，（₇）1T 22G ₄P，
［a⊖103〈Br⊖₆〉］家屋，Wilhelm Friedrich Haustein，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P．
このうち［a⊖107］の土地（Gs）の分担金16G 2 1⊘₃P が差し引かれる，（5）1T 2G  ₄ 2⊘₃P ，（₇）1T 2G ₄P，（（8）
に第４条参照の記載がないけれども，差し引かれた額が（5）に書かれている），
［a⊖104〈Br⊖₇〉］製粉水車，未亡人，Christiane Friederike Biedermann，（₄）製粉水車の世襲賃租₇T 21G，
世襲賃租₆G ₄P＋5G 1P［＝11G 5P］，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）₉T 1₆G 1P，（₇）₉T 1₆G，（8）
－86－
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［a⊖71b〈Fl⊖70, 71, 72, 73〉］耕地（F）と採草地，同人（Carl Friedrich Beyer），（₄）世襲賃租1T 8G 5P，（5）
1T 8G 5P，（₇）1T 8G ₄P，
［a⊖72〈Br⊖80〉］家屋，Carl Gotthold Gläßer，（₄）世襲賃租5G 1P＋15G ₄P［＝20G 5P］，紡糸金5G 1P，賦
役金1T 8G 5P，（5）2T ₄G 1P，（₇）2T ₄G，
［a⊖73〈Br⊖81〉］家屋，Johann Daniel Weinhold，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖74〈Br⊖82〉］家屋，Samuel Fürchtegott Beier，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖75〈Br⊖83〉］家屋，Carl Friedrich Griesbach，（₄）世襲賃租5G 1P＋1₆G ₄P［＝21G 5P］，紡糸金5G 1P，
賦役金1T 8G 5P，（5）2T 5G 1P，（₇）2T ₄G 8P，
［a⊖76〈Br⊖84〉］納屋付きの家屋，Wilhelm Friedrich Fritzsche，（₄）世襲賃租5G 1P＋1₆G ₄P［＝21G 5P］，
紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）2T 5G 1P，（₇）2T ₄G 8P，
［a⊖77〈Br⊖85〉］住居（WH），Fürchtegott Leberecht Dietel，（₄）世襲賃租10G ₃P＋5G 1P［＝15G ₄P］，紡
糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 2₉G，（₇）1T 28G 8P，
［a⊖78〈Br⊖86〉］家屋，Johann Heinrich Kaden，一連番号［a⊖67］と同じ，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，
賦役金1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖₇₉〈Br⊖8₇〉］家屋，Traugott Friedrich Leberecht Gläßer，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，
（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖80〈Br⊖88〉］家屋，Friedrich Fürchtegott Preißler，（₄）世襲賃租5G 1P＋1₆G ₄P［＝21G 5P］，紡糸金5G 1P，
賦役金1T 8G 5P，（5）2T 5G 1P，（₇）2T ₄G 8P，
［a⊖81〈Br⊖89〉］家屋，［a⊖81⊖A］Traugott Leberecht Beyer，現在は［a⊖81⊖B］Carl Eduard Reichelt，（₄）世
襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖82〈Br⊖90〉］家屋，Carl Gottlieb Hofmann，一連番号［a⊖7］と同じ，（₄）世襲賃租5G 1P＋₆G ₄P［＝11G 5P］，
賦役金1T 8G 5P，紡糸金5G 1P，（5）1T 25G 1P，（₇）1T 2₄G 8P，
［a⊖83〈Br⊖91〉］家屋，August Friedrich Gläser，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖84〈Br⊖92〉］家屋，Carl Eduard Harzer，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 
18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖85〈Br⊖93〉］家屋，Traugott Leberecht Gläßer，（₄）世襲賃租5G 1P＋16G ₄P［＝21G 5P］，紡糸金5G 1P，
賦役金1T 8G 5P，（5）2T 5G 1P，（₇）2T ₄G 8P，
［a⊖86〈Br⊖94〉］家屋，［a⊖86⊖A］Traugott Friedrich Seipt，現在は［a⊖86⊖B］Carl David Kaden，（₄）世襲
賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖87〈Br⊖95〉］家屋，未亡人，Christliebe Juliane Clement，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 
8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖88〈Br⊖96〉］家屋，［a⊖88⊖A］Fürchtegott Wilhelm Gläßer，現在は［a⊖88⊖B］Wilhelm Friedrich Kaden，（₄）
世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖89〈Br⊖97〉］納屋付きの家屋，Fürchtegott Leberecht Börner，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役
金1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖90a〈Br⊖98〉］土地経営（W），Samuel Gottlieb Beier，（₄）耕地（Fr）の世襲賃租1T 12G ₄P＋₇G ₇P＋




第２条参照（第２条［第２項］によれば，［a⊖104］の［製粉水車の］世襲賃租は10T 8G ₃Pから₇T 21Gへ
減額された），
［a⊖105a〈Br⊖8〉］土地経営（GW），商人，Carl Wilhelm Rechenberger氏，（₄）耕地（Pa）No. ₃01 と₃02の
世襲賃租₃G ₉P，他の所有地（Bg）の世襲賃租5G 1P，住居（WH）の賦役金1T 8G 5P，紡糸金5G 1P，（5）
1T 22G ₆P，（₇）1T 22G ₄P，（8）第２条参照（第２条［第１項］によれば，［a⊖105a］の世襲賃租₇G ₇Pは
廃止された），
［a⊖105b〈Br⊖13〉］土地経営（W），同人（商人，Carl Wilhelm Rechenberger氏），（₄）世襲賃租10G ₃P＋₆G 
₄P＋5G 1P＋5G 1P＋2G ₆P＋5G 1P［＝1T ₄G ₆P］，紡糸金5G 1P＋5g 1P［＝10G 2P］，賦役金1T 8G 5P＋1T 
8G 5P［＝2T 17G］（最後の３行［世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P］について，薄く書かれ
た追加字句は判読不能であるが，合計額に変更がないので，原文のままとする），（5）₄T 1G 8P，（₇）₄T 
1G ₆P，
［a⊖105c〈Br⊖16〉］土地経営（W），同人（商人，Carl Wilhelm Rechenberger氏），（₄）世襲賃租1₉G ₃P，家
屋の世襲賃租10G ₃P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）2T 1₃G 2P，（₇）2T 1₃G 2P，
［a⊖10₆〈Br⊖₉〉］旋盤工作場（?）付きの家屋，Samuel Gotthelf Beier，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，住
居（WH）の賦役金1T 8G 5P，運転中の各旋盤台（?）に関する旋盤工作場（?）賃租1T 1₆G，（5）₃T ₄G ₇P，（₇）
₃T ₄G ₄P，（8）第３条参照（第３条によって，［a⊖106］は旋盤工作場（?）賃租の支払義務を免除され，1T 
16Gの年確定賃租を負担する），
［a⊖107〈Br⊖₉B〉］住居（WH），August Friedrich Haustein，（₄）耕地（Pa）［Nr.］ 206の世襲賃租₇G ₇P，家
屋の世襲賃租5G 1P，賦役金1T 8G 5P，紡糸金5G 1P，［a⊖103］の土地（Gs）への「世襲賃租，賦役金と紡





［a⊖108〈Br⊖10〉］家屋，Gottlieb Friedrich Harzer，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖109〈Br⊖12〉］土地経営（W），Carl Richter，（₄）世襲賃租₆G ₄P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 20G，（₇）1T 20G，
［a⊖110〈Br⊖15〉］家屋，Fürchtegott Wilhelm Weindt，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖111〈Br⊖17〉］納屋付きの家屋，Franz Joseph Böhme，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 
5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖112〈Br⊖18〉］家屋，Carl Gottlob Freier，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 
18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖113〈Br⊖19〉］家屋，［a⊖113⊖A］妻，Johanne Concordie Gläßer，現在は［a⊖113⊖B］Wilhelm Ehregott Beer，（₄）
世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖114a〈Br⊖20〉］土地経営（W），Carl Gottlieb Beer，（₄）世襲賃租₆G ₄P＋₇G ₇P＋₇G ₇P［＝21G 8P］，
紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）2T 5G ₄P，（₇）2T 5G 2P，
［a⊖114b〈Fl⊖62〉］耕地（F），同人（Carl Gottlieb Beer），（₄）世襲賃租2₃G 1P，（5）2₃G 1P，（₇）22G 8P，




賦役金1T 8G 5P，（5）1T 25G 1P，（₇）1T 2₄G 8P，
［a⊖116〈Br⊖22〉］土地経営（W），Traugott Friedrich Böhme，（₄）世襲賃租₇G ₇P＋₇G ₇P［＝15G ₄P］，紡
糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 2₉G，（₇）1T 28G 8P，
［a⊖117〈Br⊖23〉］家屋，Gotthelf Friedrich Ihle，（₄）世襲賃租₇G ₇P＋18G［＝25G ₇P］，紡糸金5G 1P，賦
役金1T 8G 5P，（5）2T ₉G ₃P，（₇）2T ₉G 2P，
［a⊖118a〈Fl⊖278, 280〉］耕地（F），未亡人，Esther Christliebe Bräuer，（₄）世襲賃租1G ₉P＋₇G ₇P［＝₉G ₆P］，
（5）₉G ₆P，（₇）₉G ₆P，
［a⊖118b〈Fl⊖382, 383〉］採草地と耕地（F），同人（未亡人，Esther Christliebe Bräuer），（₄）世襲賃租1T 8P，
（5）1T 8P，（₇）1T 8P，





























1968, S. 130⊖132; Groß 2001, S. 207⊖208. Vgl. 松尾 1990, S. 101⊖102, 190⊖193.  ただし，上記ツィーセン村については，②に加
－88－
松　尾　展　成
第２条参照（第２条［第２項］によれば，［a⊖104］の［製粉水車の］世襲賃租は10T 8G ₃Pから₇T 21Gへ
減額された），
［a⊖105a〈Br⊖8〉］土地経営（GW），商人，Carl Wilhelm Rechenberger氏，（₄）耕地（Pa）No. ₃01 と₃02の
世襲賃租₃G ₉P，他の所有地（Bg）の世襲賃租5G 1P，住居（WH）の賦役金1T 8G 5P，紡糸金5G 1P，（5）
1T 22G ₆P，（₇）1T 22G ₄P，（8）第２条参照（第２条［第１項］によれば，［a⊖105a］の世襲賃租₇G ₇Pは
廃止された），
［a⊖105b〈Br⊖13〉］土地経営（W），同人（商人，Carl Wilhelm Rechenberger氏），（₄）世襲賃租10G ₃P＋₆G 
₄P＋5G 1P＋5G 1P＋2G ₆P＋5G 1P［＝1T ₄G ₆P］，紡糸金5G 1P＋5g 1P［＝10G 2P］，賦役金1T 8G 5P＋1T 
8G 5P［＝2T 17G］（最後の３行［世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P］について，薄く書かれ
た追加字句は判読不能であるが，合計額に変更がないので，原文のままとする），（5）₄T 1G 8P，（₇）₄T 
1G ₆P，
［a⊖105c〈Br⊖16〉］土地経営（W），同人（商人，Carl Wilhelm Rechenberger氏），（₄）世襲賃租1₉G ₃P，家
屋の世襲賃租10G ₃P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）2T 1₃G 2P，（₇）2T 1₃G 2P，
［a⊖10₆〈Br⊖₉〉］旋盤工作場（?）付きの家屋，Samuel Gotthelf Beier，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，住
居（WH）の賦役金1T 8G 5P，運転中の各旋盤台（?）に関する旋盤工作場（?）賃租1T 1₆G，（5）₃T ₄G ₇P，（₇）
₃T ₄G ₄P，（8）第３条参照（第３条によって，［a⊖106］は旋盤工作場（?）賃租の支払義務を免除され，1T 
16Gの年確定賃租を負担する），
［a⊖107〈Br⊖₉B〉］住居（WH），August Friedrich Haustein，（₄）耕地（Pa）［Nr.］ 206の世襲賃租₇G ₇P，家
屋の世襲賃租5G 1P，賦役金1T 8G 5P，紡糸金5G 1P，［a⊖103］の土地（Gs）への「世襲賃租，賦役金と紡





［a⊖108〈Br⊖10〉］家屋，Gottlieb Friedrich Harzer，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖109〈Br⊖12〉］土地経営（W），Carl Richter，（₄）世襲賃租₆G ₄P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 20G，（₇）1T 20G，
［a⊖110〈Br⊖15〉］家屋，Fürchtegott Wilhelm Weindt，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）
1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖111〈Br⊖17〉］納屋付きの家屋，Franz Joseph Böhme，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 
5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖112〈Br⊖18〉］家屋，Carl Gottlob Freier，（₄）世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 
18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖113〈Br⊖19〉］家屋，［a⊖113⊖A］妻，Johanne Concordie Gläßer，現在は［a⊖113⊖B］Wilhelm Ehregott Beer，（₄）
世襲賃租5G 1P，紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）1T 18G ₇P，（₇）1T 18G ₄P，
［a⊖114a〈Br⊖20〉］土地経営（W），Carl Gottlieb Beer，（₄）世襲賃租₆G ₄P＋₇G ₇P＋₇G ₇P［＝21G 8P］，
紡糸金5G 1P，賦役金1T 8G 5P，（5）2T 5G ₄P，（₇）2T 5G 2P，
［a⊖114b〈Fl⊖62〉］耕地（F），同人（Carl Gottlieb Beer），（₄）世襲賃租2₃G 1P，（5）2₃G 1P，（₇）22G 8P，





利者が同じ騎士領であるのは，貨幣貢租と保有移転貢租の償却に関する１回（1853年）だけである．Größel 1896, S. 78; 松尾 
1990, S. 180. 
（注３）松尾 2011, S. 335⊖337. 
（注４）Groß 1968, S. 125. Vgl. Kiesewetter 1981, S. 96⊖97; Kiesewetter 1988, S. 121⊖122; 松尾 1990, S. 263; 松尾 2011, S. 17. ──こ
こで問題にされているのは，償却「提議」件数であるが，それよりも重要であるのは，全国委員会による「決済」件数である．
松尾 1990，S. 273⊖276; 松尾 2011，S. 17⊖21. 
（注５）松尾 2011, S. 337⊖338. 
（注６）HSA GK Nr. 1389，Bl. 11.  その部分の邦訳は松尾 2011, S. 311. ──同償却協定に記された，協定一連番号［４］馬所有
農地（火災保険台帳番号15）の世襲賃租は22AG ₆APである（他は省略）．HSA GK Nr. 1389, Bll. 11b⊖12.  その部分の邦訳は松
尾 2011，S. 315，317.  これを新貨幣制度に換算すると，28NG ₉NPとなる．しかし，1849年の請願書付録では，１馬所有農民（そ
の火災保険台帳番号15は上記償却協定のそれと同じであるから，同一の農民地のはずである）の世襲賃租は騎士領に対して
28NGとされている．HSA SV 1849，Nr. 3277，Bl. 49. その部分の邦訳は松尾 2001, S. 216. Vgl. 松尾 2011，S. 343. したがって，
世襲賃租は1849年にもまだ償却されていなかったわけである．
（注７）HSA SV 1849, Nr. 3277, Bl. 49.  その部分の邦訳は松尾 2001, S. 216. Vgl. 松尾 2011, S. 343. 
（注８）1839年の協定における一連番号［４］の償却地代は賦役48AT＋現物貢租₄AT 20AG＋放牧権2AT 1AG ₆APである．HSA 
GK Nr. 1389, Bll. 11b⊖12.  その部分の邦訳は松尾 2011, S. 317.  これらの合計額は54AT 21AG ₆APとなり，新貨幣制度に換算す
ると，56NT 2NG ₇NPとなる．これは請願書付録の金額①56T 12G ₄Pよりも僅かに小さい．その差額が生じた根拠は不明であ
る．
（注９）ライプツィヒ文書館によれば，騎士領ヴィーデローダ関係文書は，松尾 2001，第２章第４節で紹介した，1832年の請
願書（SAL GW Nr. 14）などを残して，大部分が恐らく戦災で，失われ，ムッチェン管区関係文書の中には同騎士領関連償
却文書としてはSAL AM Nr. 446のみがある（ただし，表紙は第１巻リプティッツ，第２巻マネヴィッツとなっているけれども，
第１巻の部分は欠けている）．これは，全国償却委員会によって1851年に承認された，マネヴィッツ村の保有移転貢租償却
協定であり，全国委員会文書第8137号として松尾 2011，第４章第３節で調査された．なお，当時の下級行政・司法官庁であ
る司法管区（Gerichtsamt）について，Vgl. 松尾 1990, S. 32⊖33．
（注10）SAC GL Nr. 185.
（注11）HSA SV 1848, Nr. 2815, Bll. 5b⊖₆, 13b.  その部分の邦訳は松尾 2001, S. 177, 181.  なお，①この30村の中で冒頭に署名した
12村が，当騎士領所属であった. ②この「償却委員」が事実上，名指したのは，同騎士領関連の多くの償却に際して領主の「弁
護士」の役を演じた（HSA SV 1848, Nr. 2815, Bl. ₄b.  その部分の邦訳は松尾 2001, S. 177）法律関係特別委員Amandus August 
Höffnerであった．Vgl. 松尾 2011, S. 208, 348.  ただし，本協定の特別委員はErnst Klemmであった．ヘフナーとクレムについて，
Vgl. 松尾 2011, S. 29, 208. 
（注12）松尾 2011, S. 348. 
（注13）その一部，1830－32年の請願書７通（HSA GP Nr. 580）は松尾 2001，第２章第３節⑴－⑺で既に紹介した．




騎士領もある），と見なしている．３アッカー以下の土地所有者にとっては農業は副業である．Reuning 1856, S. 22, 26.  ロイ






（注１）このシェーンベルクについて，Vgl. 松尾 2011, S. 31.
（注２）Gesetz über die Errichtung der Landrentenbank, vom 17. 03. 1832, in: GS 1832, S. 267⊖272.
（注３）Verordnung über den Beginn der Amortisation bei der Landrentenbank und den Wegfall einiger, wegen Überweisung von 
Ablösungsrenten an dieselbe, und wegen Annahme von Abschlagszahlungen, zeither stattgefundenen Beschränkungen, vom 09. 03. 1837, 
in: GS 1837, S. 14⊖23.
（注４）Verordnung, einige Modificationen beziehendlich des Instituts der Landrentenbank in Folge der neuen Münzverfassung betr., vom 







HSA SV 1848, Nr. 2815＝Landtag 1848, I. Kammer 28, Deputation 9, Die Petition der Gemeinden mehrer Dörfer der Amtsbezirke 
Lauterstein und Freiberg über verschiedene Gegenstände der Gesetzgebung betr. 
HSA SV 1849, Nr. 3277＝Landtag 1849, II. Kammer 554, IV. Ausschuß 199, Den Antrag der Abgeordneten Heinze und Jahn auf 
Sistirung des bisherigen Lehnablösungsverfahrens etc. betr., No. ₆ （Petition der Landgemeinden Liptitz und Mannewitz vom 26. 2. 
1849）．
（2）10737 Generalkommission für Ablösungen und Gemeinheitsteilungen（HSA GK）
HSA GK Nr. 14682＝Geldgefälle-Ablösungsrezeß vom 17. 03.⊘26. 06. 1857. Grundherrschaft Purschenstein vs. Grundstücksbesitzer 
zu Deutschneudorf.
（₃）10492 Grundherrschaft Purschenstein（HSA GP）
HSA GP Nr. 429＝Ablösungsrezeß Deutsch-Neudorf, D. Catharinenberg.
HSA GP Nr. 580＝Acta, Die von mehrern Purschensteiner Ortschaften im Jahre 1830 bey höchster Behörde eingereichten Beschwerden 
betr., 1830⊖1833 （（1）Petition des Dorfs Dittersbach vom 11. 10. 1830; （2）Petition der Stadt Sayda vom 12. 10. 1830; （₃）
Petition des Dorfs Friedebach vom 21. 10. 1830; （₄）Petition des Dorfs Heidersdorf vom 21. 10. 1830; （5）Petition des Dorfs 
Cämmerswalde vom 27. 10. 1830; （₆）Petition des Dorfs Clausnitz vom 30. 10. 1830; （₇）Petition der Beschwerdeführenden 
Gemeinden des Purschensteiner Gerichtsbezirks vom 24. 11. 1832）．
Sächsisches Staatsarchiv Leipzig（SAL）
（1）20013 Amt Mutzschen（SAL AM）
SAL AM 03.02.02.04 Nr. 446＝Acta, die Lehngeldablösung bei den zum Rittergute Wiederoda gehörigen Ortschaften Liptitz und 
Mannewitz betr., Vol. II von 1851 （Vol. I ［Liptitz関係］は欠けている）．
（2）20593 Grundherrschaft Wiederoda （Patrimonialgericht）（SAL GW）
SAL GW Nr. 14＝Die Beschwerden der Gemeinden Liptitz und Mannewitz gegen die Gerichsherrschaft zu Wiederoda wegen der 
Frohndienste, Gesindedienstzwang, Schafhutung und dgl., 1831⊖1832.
Sächsisches Staatsarchiv Chemnitz（SAC）
（1）Grundherrschaft Limbach （SAC GL）
  SAC GL Nr. 185＝Ablösungsvergleiche, 1840 （Fronablösungsrezeß von 1839 und Frohn- und Zinsablösungsrezeß von 1840）．
　　　　引用文献
Blaschke 1965＝Karlheinz Blaschke, “Grundzüge und Probleme einer sächsischen Agrarverfassungsgeschichte”, in: Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, Bd. 82. 
Groß 1968＝Reiner Groß, Die bürgerliche Agrarreform in Sachsen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Weimar. 
Groß 2001＝──, Geschichte Sachsens, Berlin.
Größel 1886＝（Franz Otto） Größel, Die Entstehung der Landrenten im Königreich Sachsen und der Stand ihrer Amortisation in den 
einzelnen Orten des Steuerbezirks Großenhain, Riesa. 
GS＝Gesetz- und Verordnungsblatt far das Köniqreich Sachsen, Dresden.
Junge 1961＝Fritz Junge, “Die Ablösung der bäuerlichen Lasten durch das Landrentengesetz von 1832 in Sachsen”, in: Riesaer Heimat, Bd. 
6, H. 3. 








利者が同じ騎士領であるのは，貨幣貢租と保有移転貢租の償却に関する１回（1853年）だけである．Größel 1896, S. 78; 松尾 
1990, S. 180. 
（注３）松尾 2011, S. 335⊖337. 
（注４）Groß 1968, S. 125. Vgl. Kiesewetter 1981, S. 96⊖97; Kiesewetter 1988, S. 121⊖122; 松尾 1990, S. 263; 松尾 2011, S. 17. ──こ
こで問題にされているのは，償却「提議」件数であるが，それよりも重要であるのは，全国委員会による「決済」件数である．
松尾 1990，S. 273⊖276; 松尾 2011，S. 17⊖21. 
（注５）松尾 2011, S. 337⊖338. 
（注６）HSA GK Nr. 1389，Bl. 11.  その部分の邦訳は松尾 2011, S. 311. ──同償却協定に記された，協定一連番号［４］馬所有
農地（火災保険台帳番号15）の世襲賃租は22AG ₆APである（他は省略）．HSA GK Nr. 1389, Bll. 11b⊖12.  その部分の邦訳は松
尾 2011，S. 315，317.  これを新貨幣制度に換算すると，28NG ₉NPとなる．しかし，1849年の請願書付録では，１馬所有農民（そ
の火災保険台帳番号15は上記償却協定のそれと同じであるから，同一の農民地のはずである）の世襲賃租は騎士領に対して
28NGとされている．HSA SV 1849，Nr. 3277，Bl. 49. その部分の邦訳は松尾 2001, S. 216. Vgl. 松尾 2011，S. 343. したがって，
世襲賃租は1849年にもまだ償却されていなかったわけである．
（注７）HSA SV 1849, Nr. 3277, Bl. 49.  その部分の邦訳は松尾 2001, S. 216. Vgl. 松尾 2011, S. 343. 
（注８）1839年の協定における一連番号［４］の償却地代は賦役48AT＋現物貢租₄AT 20AG＋放牧権2AT 1AG ₆APである．HSA 
GK Nr. 1389, Bll. 11b⊖12.  その部分の邦訳は松尾 2011, S. 317.  これらの合計額は54AT 21AG ₆APとなり，新貨幣制度に換算す
ると，56NT 2NG ₇NPとなる．これは請願書付録の金額①56T 12G ₄Pよりも僅かに小さい．その差額が生じた根拠は不明であ
る．
（注９）ライプツィヒ文書館によれば，騎士領ヴィーデローダ関係文書は，松尾 2001，第２章第４節で紹介した，1832年の請
願書（SAL GW Nr. 14）などを残して，大部分が恐らく戦災で，失われ，ムッチェン管区関係文書の中には同騎士領関連償
却文書としてはSAL AM Nr. 446のみがある（ただし，表紙は第１巻リプティッツ，第２巻マネヴィッツとなっているけれども，
第１巻の部分は欠けている）．これは，全国償却委員会によって1851年に承認された，マネヴィッツ村の保有移転貢租償却
協定であり，全国委員会文書第8137号として松尾 2011，第４章第３節で調査された．なお，当時の下級行政・司法官庁であ
る司法管区（Gerichtsamt）について，Vgl. 松尾 1990, S. 32⊖33．
（注10）SAC GL Nr. 185.
（注11）HSA SV 1848, Nr. 2815, Bll. 5b⊖₆, 13b.  その部分の邦訳は松尾 2001, S. 177, 181.  なお，①この30村の中で冒頭に署名した
12村が，当騎士領所属であった. ②この「償却委員」が事実上，名指したのは，同騎士領関連の多くの償却に際して領主の「弁
護士」の役を演じた（HSA SV 1848, Nr. 2815, Bl. ₄b.  その部分の邦訳は松尾 2001, S. 177）法律関係特別委員Amandus August 
Höffnerであった．Vgl. 松尾 2011, S. 208, 348.  ただし，本協定の特別委員はErnst Klemmであった．ヘフナーとクレムについて，
Vgl. 松尾 2011, S. 29, 208. 
（注12）松尾 2011, S. 348. 
（注13）その一部，1830－32年の請願書７通（HSA GP Nr. 580）は松尾 2001，第２章第３節⑴－⑺で既に紹介した．




騎士領もある），と見なしている．３アッカー以下の土地所有者にとっては農業は副業である．Reuning 1856, S. 22, 26.  ロイ






（注１）このシェーンベルクについて，Vgl. 松尾 2011, S. 31.
（注２）Gesetz über die Errichtung der Landrentenbank, vom 17. 03. 1832, in: GS 1832, S. 267⊖272.
（注３）Verordnung über den Beginn der Amortisation bei der Landrentenbank und den Wegfall einiger, wegen Überweisung von 
Ablösungsrenten an dieselbe, und wegen Annahme von Abschlagszahlungen, zeither stattgefundenen Beschränkungen, vom 09. 03. 1837, 
in: GS 1837, S. 14⊖23.
（注４）Verordnung, einige Modificationen beziehendlich des Instituts der Landrentenbank in Folge der neuen Münzverfassung betr., vom 
19. 08. 1840, in: GS 1840, S. 220⊖224.
